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Intergenerational Exchange project in which universities 
and communities cooperate
Abstract
Japan has problems with the declining birth rate and aging population. The Ministry of 
Health, Labour and Welfare says it is desirable that local residents support each other until they 
die.　The university must make a contribution to society. The university and the local 
community have implemented a cross-generational exchange project. A resident Exchange event 
was held in the Yagi-Yama area of Sendai City. We investigated the independence of residents 












































































　活動参画学生数の実数は 133 名（延べ人数は約 264 名），教職員の実数は６名であった





体で進行する地域である。2016 年現在の八木山連合町内会は，世帯数は約 6100 世帯，人
























































図 11　秋保野尻新そばまつり 　図 12　秋保野尻雪んこまつり　歓迎雪像づくり
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85大学と地域の協働連携による世代間交流プロジェクト（伊藤）
図 13　秋保野尻雪んこまつり 図 14　農業体験ワークショップ
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